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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ МОЛОДЕЖИ 
 
Данное пособие разработано в соответствии с требованиями ти-
повой учебной программы на основе технологии модульного обу-
чения.  
«Социокультурный портрет молодежи»  знакомит с социокуль-
турными проблемами молодежи стран изучаемого языка и включа-
ет тематический словарь, текст, а также упражнения, направленные 
на изучение лексического материала по теме и формирования ком-
муникативной компетенции студентов. В ходе  изучения модуля 
студенты должны изучить основные фонетические, лексические и 
грамматические правила общения на иностранном языке и научить-
ся применять данные навыки для поддержания беседы с носителя-
ми языка. Обучающимся необходимо будет применить и усовер-
шенствовать навыки пользования словарями для перевода текстов 
социокультурной направленности и для выполнения лексических 
упражнений. 
